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A, Methodiek 
De stalen worden genomen in glazen flessen van 2 liter, 
Het water wordt gefiltreerd en geoxtraheerd met petroleumether. 
De reiniging van de extrakten gebeurt bij middel van de kolomchromatografie 
De oorspronkelijke methode wordt in te litteratuur beschreven door 
KfLDOUM (1 $29374,5) 
Deze methode werd in ons laboratorium enigzins gemodifieerd, wat een aan- 
zienlijke tijdswinst betekende 
Het adsorptiemateriaal is silicagel van Mallinckrodt Silicar c C ~  100-200mech 
De kolom wordt geëlueerd met 3 elutievloeistoffen van verschillende polariteit. 
De mengsels zijn hexaan en benzeen in verschillende verhouding. 
In sommige gevallen, en dit vooral bij riool- en kanaalwater, waren sulfiden 
aanwezig die sterk interfereerden bij de gas-chromatografische analyse. 
Door het aanwenden van een supplementaire vclean-upu was het mogelijk deze 
interferentie weg te nemen, 
Hierbij wordt een aluminiumoxide kolom gebruikt geimpregneerd met zilver- 
nitraat* 
Er werd eveneens een methode uitgewerkt om de meervoudig gechloreerde bi- 
phenyls (PCBIS) te scheiden van de organochloorpesticiden. 
Dit is vooral belangrijk omdat dit probleem zeer moeilijk en aktueel is, 
De identificatie en doage werd uitgevoerd langs gaschromatografische weg. 
De gebruikte dedektoren zijn "Elektron Gapturel' dedektoren it itgenxst met. 
een tritiumbron. 
Stationaire fasen : 5% DOT! 200 
5% OV 17 
3% DEGS 
a) 5% DOT/ 220 
Dragemateriaal t GAS Chrom Q 80-100 mesh 
Dragersgas N 2 : debiet 60ml/min kolomlengte t 1,5 m I/%" gä&s 
t0 injektorblok : 230°C 
t0 oven : 175°C 
t0 dedektor : 220°C 
Dragermateriaal t GAS chrom B. DMCS 80-100 mesh 
Dragersgas N 2 t debiet 6Od/min Wolomlengte : m 1/8" glas 
t0 injektorblok : 230°C 
tb oven : 175°C 
t0 dedektor : 220°C 
C) 3% DEGS 
Dragermateriaal : Gaschrom V DMCS 60-80 mesh 
dragersgas N 2 t debiet 50 ml/min kolomlengte ,d lp5 m 8 teflon 
t0 injektorblok : 235OC 
t0 oven t 1 8 0 " ~  
t0 dedektor 8 210°C 
Apparaten X VARIAN AEROGRkPH 200 
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L" 3) Kanalen 
De cnderzcchte kanalen monden allen uit i n  de Noordzee 
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cn 6 )  Rivierwater vnn h e t  Yzer-bekkeii 
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C, Bespreking de r  r e s u l t a t e n ,  
Ie De Kusts treek 
--.--",---<---i 
De kus t s t r eek  omvat 3 soor ten  waters nl. de r i o l e n ,  de kanalen en he t  zee- 
water, 
De bedoeling van h e t  onderzoek i s  een idee  t e  k r i jgen  over de aanwezigheid 
van de pes t i c iden  i n  de verschi l lende  waters,  maar ook de mogelijke in- 
vloed na Te gaan van de r i o l e n  en kanalen op de Noordzee, 
- I n  de r i o l e n  werden prakt i soh  geen pes t i c iden  aangetoond zowel i n  de 
winter- a l s  zomerperiode z i j n  50% der  s t a l e n  negat ie f  bevonden, 
De meeste s t a l e n  d i e  pos i tgef  waren, bevat ten m'en ?j-HCH met maximale 
concent ra t ies  van r e s p e k t i e v e l i  jk (2 en 14 ng/l. r,* 
E r  werd eveneens Heptnchloor aangetokmd met maximale conc. 6ng/l 
I n  I s t a a f  werd Die ld r in  gevonden t 3 ng/L 
I n  de kanalen werd hoofdzakel i jk  l indaan  aangetoond (657ó) met maximala 
concent ra t ie  30 ng/L. 
E r  werd eveneens -HCH aangetrof f en (8ng/l). 
I n  7 staal ( ~ l a n k e n b e r ~ e )  werd& -Endosulfan aangetoond (34 ng/l) 
- Vande s t a l e n  zeewater aan de kus t  worden e r  477; p o s i t i e f  bevonden. Het 
overgrote dee l  i s  afkomstig van staalname december 1971r 
Lindaan en isomeren komen h e t  f requcns t  voor. 
hoogste koncent ra t ie  t 6-HCH 6ng/l 
&CH 19 ng/l. 
d -HCH I 6 ng/&. 
Verder werd heptachloor  en Endosulfan aangetoond 
maximale koncent ra t ies  : Heptachloor 33ng/l 
t4 .. Endosulfan 24ng/l 
/3 - Endosulfan 55ng/l 
PCB en Heptachloorepoxide werden sporadisch aangetroffen Aldr in , (?  -HCH, 
Dieldr in,  DDE en DDT werden n i e t  aangetroffen. 
Samengevat kunnen we bes lu i t en  d a t  de invloed van de r i o l e n  en kanalen 
op he t  zeewater h e e l  k l e i n  is, g e d e e l t e l i j k  wegens de gro te  verdunning 
en voornamelijk de l a g e  concent ra t ie  pes t i c iden  i n  deze waters, 
Het zeewater i s  trouwens z e l f  weinig gepollueerd met pes t ic iden  
Een ui tzondering is  wel Knokke : Heptachloor :33ng/l 
??enduinet@ -Endosulfan : 24 ng/l 
& -3ndosulfan : 55 ng/l 
2r De Schelde 
Meest voorkomend is..x en GHCH 
De maximale concen t ra t i e  werd gevonden i n  de Spier  : q-HCH:415ng/l 
&HCH : 430ng/l 
Een gevolg hiervan i s  de hoge koncentratie&-HCH $.n de Schelde t e  
XoZkZJa : 77 ng/l. 
Er  werd eveneens d i e l d r i n  aangetoond : 19 ng/l 
Andere pes t i c iden  werden n i e t  gevonden, 
Kindaan werd aangetroffen voor elk punt (maximum konc. 47 ng/~) 
Voor de ander pesticiden heeft men volgende waarden. 










Aldrin, ,d-HCH en -Endosulfan werden niet aangetoond. 
Het meest voorkomend is Lindaan en Endosulfan 
Soort % Max. Koncentratie (ng/l) 
T- HCH 





Hepta-chloor, Hepta-chloorepox,, Aldrin, DDE niet aangetoond 
5) Vesder 
-w-. 
Deze rivier is vooral belangrijk door aanwezigheid van 4' -h- r-HCH. 
Andere pesticiden werden niet aangetoonde 
De maximale concentraties zijn '7(-HCH 205 ng/1 c-HCH 165 ng/l 
De minimum concentraties q -HCH 10 ng/l  
Y-HCH 33 ng/l 
Verder werd nogf3-~cH gevonden met concentratie : 120 ng/l 
D) Besluit : 
Van al de onderzochte waterlopen zijn er drie belangrijk 
1) Het Yzer-bekken 
2) De Vesder-bekken 
3) De Benaden -schelde met voornamelijk de SpSer,, 
Daarom zullen in 1973 voor deze waterlagen aanvullende controles verricht 
worden. 
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